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1. IF IT DOESN’T HURT IT ISN’T REAL: REALISM, DICKENS, 
JOURNALISM 
Part I / 3 novembre / ore 17-19 / Aula B “H. de Balzac” / Polo didattico “G. Tucci” 
Part II / 4 novembre / ore 9-11 / Aula B “H. de Balzac” / Polo didattico “G. Tucci” 
 
 
2. SEX AND THE CITY: VICTORIAN WOMEN, POWER, PERIODICALS 
AND SHOPPING 
Part I / 4 novembre / ore 13-15 / Aula G “Erodoto” / Polo didattico “G. Tucci” 
Part II / 4 novembre / ore 15-17 / Aula G “Erodoto” / Polo didattico “G. Tucci” 
 
 
3. NEW WOMEN, NEW PUBLISHING? WOMEN AND PRINT 
CULTURE 1890-1914 
Part I / 10 novembre / ore 14-16 / Aula E “Averroè” / Polo didattico “G. Tucci 
Part II / 12 novembre / ore  9-11 / Aula D / Sezione di Filosofia 
 
